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出所： Nicholls, A.“The Introduction”, A. Nicholls ed., Social Entrepreneurship―New Models of Sustainable Social Change, Oxford 
University Press, 2008, p.2.





























































スタッフ ボランティア ボランティア／プロ併用 プロのスタッフ












主な資金源 寄付・会費中心 寄付・会費中心 事業収益中心
企業・政府との関係 独立的 独立的 コラボレーション
出所： 谷本寛治「ソーシャル・エンタープライズ（社会的企業）の台頭」谷本寛治編著『ソーシャル・エンタープライズ――社会
的企業の台頭』中央経済社，2006，p.9。



























































































































































































































































































































































め の 企 業 家（collective or community entre-
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